Acta Capituli Provincialis Provinciae Hispaniae Ordinis Praedicatorum : celebrati in Conuentu  Sancti Ildefonsi Regalis Taurensis, Dominica Deus qui errantibus, die 18 Aprilis Anni D[omi]ni 1655 sub R.A.P.N. F. Ioanne Escudero Magistro, Vicario Generali, et Prouinciali electo, eiusdem prouinciae by Dominicos. Capítulo (1655: Toro)


A C T A 
CAPITVLI PROVIIsICÍ A* 
L I S T E I O V I N C I ^ E HISPANI-^E O R D I -
n i s P r ^ d ¡ c a t o r u m , c c l c b r a t i i nConucn tu fao-
ó t i l l d e p h o n f i RcgalisTaurcnfis , D o m i n i c a 
Deus quierrantibus , dic 1 8 . Apfiüs . 
Anno D ñ i . 1 6 5 5 . 
SVB R . A . P . N . F . I O A N N E E S C F D E R O 
A^í.igífirotVicarto Generali¡ Prouinciali 
elelio^eitifclem ProulncU. 
V A L L I S - O L E T I : 
Ex Offícina Bartolomé! Portóles. 
w . l v i 
HAFC SVMT A C Í a 
CAP1TVLI P R O V I N C I A L I S P R O V I N C I ^ 
Hifpani^ OidmisPrcTdicaíorum^cckbrati in Couué-
tuSanéb ildcplioníi Kcgalis laurcnlis , Dominica 
*X>eusquierrantibus ,á\<¿ iZ* Apniis. Auno Dom rii 
1655.bub R.A.P.N.Fi . loannc Elcudero ,Ma^i l i i 
Vicario Generaii, & Piouincjali cle<fto ciuidcrii 1^  0« 
umcí^.DiffínieniibusKR.A.PP.NN.Fr.AíidrcaCar-
rilio MagíílrOjPrioic S.Petrt Marcy ns Rcgahsl ole-
iani quondaai Piouincialu F i . Perro dc Godoy, 
MagillrOjCont ionarorc R c g i o, V c j p c n 1 Í ^ C a 1 h c d r ^  
in Vmucríitatc Salmanuna Modcraiore , & Pi jore S, 
Stcphani Salmanucenfis.l r.Marnno Cabezón , Ma-
giftFO,^ Calífícatore Sanóli Offícij.Fi.Pciro de Val-
bucna,PríJeíencaco^& Priorc b.lidephoíUiRegaUT au« 
DEnuntiamirs in hoc noílroCapitnlo leduma&r ad-miífumfuiñc cdiCi\xm Sanétce inquuiiionis , edi-
tumDecimanona Oótobns. Anm 1633. 5c ad-
monemus iterum^quod Priores, & Projíidcnics C 011-
ücntuum,non lencntur illud notificare Fratribus de-
termínale Feria ó.poftoarauá AíTumptioms, íe i íuf-
ftciiIcgcre quotiesm Capitulo , veiRefectorio Acta 
CapituJorumProuinciaiium , & ordinauoncspcí le-
guntur,provt alias dcnuníiarumfuir, 
leem denunriamus eleauir. fuií]ein hoc nofiroCa-
pi tu lo , in Diffíniiorcm Capiiuii GcncraLs proxime 
icquentisJK.P.Fr.Peirum YañcziMagifirurn^Pr^dica-
toremRcgium^&SandxInquiílííonisCalifícarorem, 
A 2 iicm 
Itemdcnuntiamus, acceptatas,acádmlíTaseíTe^ 
nofttoCapituloJircfasRmi.P.N.Gencralis.FrJoun, 
nisBapti í te dc Mannis, confirmantes ordenanones 
Kmi, l \ M a g i l l n F í . Thoma?Turco, circa dcóiioues 
Priorum,ter¡onsíequcntis. 
Nos FrJoaoncs Baptslia deMaridis Sacra? Theo-
logia- protcííor a Ordiois Pr¿edicatorum liuiniiis iMa-
giíter Gcneialis,& íeruus. 
In iundi oobis Generala tus ofíícij ratio poftular, 
ve qu^íalubriter áprcedeeeíroiibusiioüris , pra^cipue 
in fanót^ ViiitarioDC pro diucríarutn Prouinciarü dc-
core..acfoelici gubernio ordinataíont > inuiolabiliter 
obíeruarimandcmus.Sanécü venerabilisP, F r . l bo-
mas Turcus, prf dcceííor nofter, pro coníeruanda l i -
bertare ftatura á facris Canonibus, in eiééíionibus 
Prior y Jo Pi ouincia noílra Hjípaniae íub dic %i . .Apri-; 
lis 1647.fanxerir,(adhoc vt Pizelatus cui deiure.coní-
titutionum competir ele<5tJonesPriorum dirigcrc,dí-
re<5lionis terminosnon exCcdat^íra vtno eleétiones, 
ícdpottusaíl 'eniones videantur,) vteumin Conucn-
íibus,pr£rcipiiegrauioribüsProuincÍ2r,cIe¿tionesPnOí 
rura Conuencuaiium fíeri contigerit, neminem pro-
ponar,vel íi id grauisneccfsitaspoíhilauem, non mi -
nusquam fex^ íeciufo orani rcfpeíííu humano ^ o d ^ 
^clamore^proponercdebeat* irritansquamcurnque» 
ele¿tionem aliterfa¿tarai& quod ralis propoísitio ita 
fíat,v£ non fn cum excluíionealiorum ,necelectores 
ÍÍ aliosextranominaios eligát^períequi 9 aur affljgere 
pr^efumat, memor excommunicarionis latsein cap. 
feiant cunBi t Quam etiam incurrerc voluit Priorem 
Prouincialem3íi eo inruiru, licec íub quocumque pal-
liaxoprajcexm* quempiamáconuentutaí ignai 'e , vcl 
ablegare temauent. 
I n -
i 
Infuperjubformalipraeceptcacpcenacxconnmu-
nicanonis lar¿efeníenua'ipfo faÓtoincurrenda, man-
aauem Püon proumciah pro tcmpore pr.TÍade Pro-
ui n c * ar, v i ta Cta p ropo í si non e íe x , v el pi unu m , v t f u-
p D.nuliüexillispubLce^ac priuatini^vcrbo,ac knp-. 
ro3directcvciindircae3perle,velperalium,aucaiios, 
aur peí quaícumquciiuerpoísirasperfonas^commen-
dare , aucíepro vno magis, quampro alio declarare 
pr^iumar, necinfinuare vnum illorum cíererisipfi hi-
t-urtitn cííe granoremícum decreto, quod íi ahrer fícrí 
contigeri^elcó^io íitmilla &inuaiida,6c' confirmator 
á íuooff ic io , ve! ofíicijs fít ipío fa<5to abíolutus , nec 
rebabiliraii poísit mfi p e r M a g i í h u m o r d i n i S i vcl Ca-
pitulum Genérale i conícientiaíque fingulorum in dic 
Chrifti aggrauauent, vtqui huius rci conícij hiennr, 
aut compiices,quam primum Magiftro ordines mani-
fefiare icneantur,QuodiJcmprohibuit PríoriProuin 
ciali in ordine adciectionem íui íucccííoris íubpoena 
pnuarionis graduum^dignitatunij & officiorum , ipío 
iaóto ineurrcnda. 
Prarercajad occludendas orones vias coa¿lioníJ& 
v t elcólioneslibenríacCanonjcgvocalíbus rclinquá-
tur , íüb eodem formali prseccpto^c ceníura, v t fupra, 
mandauit Prouinciali pro tenipore pr¿eíatie Pro^in-' 
ci^>ne admití at oblariones vocorum prociiíer,vel ío-
Jiciícr vota^aut fuífragia a d eleétioncsPriorum^voca» 
Jibuíqucinhibuit^nc vota fua3aut íulfragia antequan-
cumque el e£t i on cm fa ci en da m PiarJaro", vel cuicum-
que alten offeranr, fub poena priuationis vrrinfqi vo -
c is^omniumgrar ia run^acbenef íc iorum^aminíp i -
nu:a]ibusquaminteniporalibus,ad qux nonnilipcr 
Magiftrum ordmisrefíirui valeanr^ poísinu 
Nosiguur confidcraníes-quampcr v t i k e n t p r ^ 
fat^ 
6 
ÍÁíxPíoumcix,pi'xcV£ízs ordínationcs in vlriJi manif 
tcnerc oblcroáaa:haruin íenc* ac oí í ioj noítn aucto^ 
ruatcilias d e verbo ad verbumiuxta e a i u r a tenojetn 
conármaíniisJacpf^cepcasceníuras& p o e n a s d e n o u o 
í m p o n i i í i u S í a c t ü l m m a o i u s r c í p e ó í i u c , bub c i í d e m ta, 
racnprjecepcisaccnítira ^ac p c r n i S í coiiíprehcndi vo-
Íumusfociuiii>vcl lo ció s Píouincialis^aut VicaniPro-
u m c i a í p r o E e m p o r e . í a nomine P a m s ^ F i l i j , & Spi* 
ntu San ¿ti Amen. Quibyícumque,&c.lnquorooi,&c» 
Dacum Roraasm Conuentunoí t ro Sanótg Manrc íu-
per MinGruam>24.IuIij i&$4¿ 
f r . ToannetSaptiJl* ele Jtfariuh* 
ABSOLVTIOKÉS. 
A Bfoluimus omnes Suppriores, & Vicario ConiTé* 
luuflfí nonhabcncíumPrioies,cxcepu£Supprio-
ribub de Falencia Burgos9deTi uxilio,de Sa-
to Thoraas de Madi Íd9de i . ogroño» de Mombticra 
quia nnperinüicufi funt: & Suppnoic de A rocha , de 
las Ñ a u a s , de Pcñafid » propter inÜamcseleóUones, 
•víc]ue adeiectioneni,&r pra?ícniiam Prioris» 
A C C E P T A T I O N E S . 
ACceptaraus p r ^ f e n r a t u r a m R,P.Fr. Francifci Sá-chez,IcótorisThcologix S,PerriMartirisTolc-« 
ranu& pipíen es tura m R.P.Fr.Domini Gu i lkn , 
LedonsTheoiogi íe Sm&&Mstt&z deAiochaá& p r a ? -
7 
fentaturam R.P.RDidaci dc Mcdrano Vicarij Ecgni 
Ga l l c t i f i ^ tuulo^i^dicaiioms^acccpcaniubprficn-
taiuram R.P.rr. Ihomo: üc MoicrroioPaonsb.Do-
nuniadeLcon. 
C R E A T I O N E S . 
C Reamus in Pra'dicatorcs Generales ex fpeciali commiísionc,& diípcrifationc Rmí.P.N. Gtnc-
ralis,P.Fr.lldephoniuniGon$:alczPrioremRoí-
farij de Toidefillas3pro Conucntu de Ocaña. 
P. Fn loannem Pérez dc Ayala , Pr^dícatorem S, 
Pctri Martirisde Riofeco,pro Conueniude Huetc. 
Fr.Perrum dcEzguerra,Pra:dicatorcmS.Domini-
ci dc Zamora^pro Conuentudc Salamanca. 
FnBlaíium Duran , Pr^dicatorcm S. Domin id de 
Hueccpro Conuencu dc la Peña dc Francia, 
A D M O N I T I O N E S , 
/V Dmoncmus, quodnullus Fratrum habeat pecu-
nías,velal iquidpríecioíum apudfecularespcr-
fonas^abíqucliccntia íuiPra-iati; velaliasquo-
modolibet abíconditum» eriam in domibus noftris: 
Qüicquidautcm contra hanc admonitionem habue-
rit^exnunepro tuncapplicamuscoinmunitari^criain 
in foro conicicnti£e>& iuxta votumpaupertatis^ íceü-
dum modum diftribuíionis bonorura defunétorura. 
7* recepta ad omnet, & f í n g a l a r Terfonat. 
J y l Andamus in virtute Spiritus San a i , & San<5líe 
obedicntig, & Tub precepto tormali, ómnibus 
&íingulisfratnbiishuiusnoftr^ProiMnci¿e, íe» 
quentia, 
Prisiiuim 
D e non 
inpredic 
do celias 
*De non 
ingrcdie 
do%curia 
% 
Píinuuir.ne dúo ^ v el p'kvres fia tres ordinis noftr¡ 
(uTiui aiiqua cclhi irauum -hmus «oílrx Prouincii 
coexiitant.iixcipjnius<:cliasPnorum, & Magiürorü 
Houitionnn, prulibi íubditís : licebi.c auieuungredi 
celias Magíftrorum huiusProuíncía^&eorum qui Pro-
ujncialatusoííicio íunótifuerior.DciiUtuianius, quod 
celia;ira£rom,poft notificaíaoncra alsígnationuiu ab 
il lo Conucntii, quandiuin Conuemu cominorantur, 
eodetn proflus praíccpro renemur, quo t c i l ^ aíiorum 
Conueaíuai ium.Et íuDui dcclai amus, quod íi ille cu-
ius celia IB aliqui tratf esan^iedi poíl'unr,a C onucnru, 
v el lo co i n q u o Co n u c ti t u i e x. íi i t ,a b 1 ensfj eri cil la m 
pro tunc fion gauderc rali piunlegio íeu licencia. Po-
rerunt autem Paires Pnoies íeu Conucntuum Praeíi-
dcntes,cum i ibi íubdmsdi(penUrc,dummodo diipc-
íacio non fit generalis^aut £i*cquens,qUce pol i vlamura 
íignum poít compictorium , nuliaceiíusfiat fine íutfi-
cienti cauía ,&pro qualibet vicc, Ab liocvero prascep-
t c n o n excjpiuntur celliE Conuentuales , quando m 
eisconnngac aliquem rVatrem infirman, niíi áPriorc, 
vel Prafidentc Conucncus eííe celias irifírmariarde-
claren tur, 
Secundum íubcodem precepto mandamus,nequis 
curiam Regiam ingTediatur3ñeque cius íub vrbana, 
e t i a m c a o í a í u fei p i e n d i í a c r o s o r di n e s, a b fqu e Ü c en ti a 
R^A.'P. N . í rouincialis. Et íubeodeai precepto, nec 
non íub pcena excommunicationis maions lata; kw-
tentijeipío fado incurren da vna hac pro trina Canó-
nica ad monicionc pr^miffa^ncquisin dióla curiaba ut 
ciusíub vrbanis,cxtra Conuemus noftri Ordinis^ fine 
liceotiaexprcíía R, A.P^N. Proüincialis , per noótet: 
quod vtinfalibihter executioni manderur, ómnibus 
K.P,Pfionbus,qui nunc , & pro tempore extiierint in 
noftro 
m 
noílro Conucntu S.Mariae de Atocha ,S,tliom2e Ma-
tritenris^Hofpitij,& Roífanj, quorum conícientiasin 
diecn Domini aggrauanEes,picecipimus,vtquemUbec 
fratremacumícunquc ftatus íitj&conduionis^quem in 
príediciacuna^aurin eius íub vrbanis, iinc focid diua^ 
ganccm repercrincilacim apr^hendant3& R.P.Priori 
noftriConuentusde Atocha j tradanE^qui costam iu 
paiie,&aqua,quaH-i<;arccraIi euftodia ieuere puniár. 
Deciarai7rcs,omncshoípitei , cuiuícunque condnio-
nisíint^ad ipíum Priorcm,ícu Pra'íidcntem dióti Hoí -
piíi) pemnere, ctíana quoad corrc^ionemí&puni í io-
nem.Item íub eodem precepto mandamus^ nequis in 
dióta curia3nequein Valiís-Olctana, Pcdcfterambu-
lans9galerufnportee^ exceptís Procuratoribus Con-
uencuum. 
Tcr ti ura; n cqüis a dear MonaÜeria Monialium¿nsc 
BeataiUíTi3nec aliarum oiulieruan IB vnuni congrega-
rarumíub obediencia viueBHU£ii,:necad earum Eccie-
í i a s, a d c o 11 o q ue s i áum c u m i pf¡ s, n i fi d e l i ce n r i a P n ori s 
pro qualibet v ícequf ikentiain alíumdiem cranslata 
non valeat^nec dan pofsit áíuppr¡onbus,nec Vicanjs, 
Prionbusln oppido exifíentibus. 
Quartüm( ve libertari eleaionum coníuIamus3iuxr, 
ta decreta íacrorom canonumaíSf oidinationnmReué-
i endilsimt P.N.Gcneralis Fr.Thoni^ Tui co)Pr££cipi-
musfub codé precepto ómnibus fratribus noñv$ Pro-
uinti^ncquistra^et , necíe intromutatin eledtione 
PriorísaiicuiusConuentus,, verbo, aut fcripr-Oi períe 
vclperahos, etiam íi fu Pnor ciuídem Conucntusin 
quo cleaio eftfacienda^&vocem habucrit in electio-
ne,vfque dum offícium íbum perfeccnr.Et íub eodem 
precepto mandamus/nequisíuífra'gium fuum offerat^ 
nec R. A . P,H. Prouinciaii ^necalicui altcri^ tam pro 
B ele-
5De non 
adeunda 
fie ría 
(De non 
t r a ñ a d o 
dellefíio 
ne "Prio-
r h alte* 
ritisCon^ 
uentuf* 
tneromif 
D e reml 
tendofex 
ta? par -
tesdefun 
ll>e pson 
nomina-' 
do Htuio 
ti<é , y el 
Taterni 
tan?* 
huf inte** 
rhribfis* 
"De non 
do d e ma 
ieriaCo-
ceptioms 
**> 
d c d i o n e Prioris Prouindalis^quam P i i o r u m C o n u ^ 
tual ium. , 
Quintum pr^cipimus in virtute Spiritus San<5U, & 
f í infe obediencia & íubprfccproformali , ómnibus 
ÍTatribusnorir^Prouinci^iriequis obhgationeniMif, 
iaruinaííumai vltra qui!)quagintaaitavi nunqua íubia-
t.cat obiigationiad maiorcm numciunu Ec quidquid 
íupra raleai numerum receperitproobhgatione Mif, 
íaíum^cx nunc proiunc appiicamus communitatim 
qua babitantjCtiammforointcnori iuxtavotumpau-
p.ertansJ& tune Conucntus teoebyatur Ulas celebra-
re recepio ftipendio» 
Sexcmvuíub eodem precepto mandamuSjOmnibus 
PatribusPrioribus,feuPigíidenábusConuenuiiiro,&: 
depoíitarijs,quod fextampartcnabonorum fracris der 
tuncti, remicrant iníalibiliter adPatres3á R.A.P. N . 
Prouinciah deíignandos. 
Item íub eodem precepto mandamus^vt nollusfra-
fex>aiíum titolopatcrnicads^vel Reuercmúv nomince 
nec verbo, nec ícripto cu i non debetur ralis ritulus, 
iuxta conftituüones3& ordmadoncsnofti^Proiun-
ciée, 
í t emfobeodem precepto mandamos, nullusfra-
tcr^veftimeniainteriorainduat3 míi priuspatn Priori 
oíicndar materiam , & formam vcílimenti. Ec Prion-
bus prct-cipimus íub eodem prascepto^ ne permuranr 
taba indumctua, niíi fmt cum moddtia decenda 
Rcligioía. 
Tándem prarcipimusín virtute SpiritusSaníti ^ & 
Sanóte obeuicrHia%& íub precepto formali, ómnibus 
&: íingulis noílí c Prouinda? írarnbus szc íororibus^ne 
verbo3ayt ícnpio circamarcriam GonccptionisBea' 
tiísimtc VirginisMan^apud períonas exíra ordmem 
nofírum 
n 
f&Batntá conaitutas^aliquid proferar i^quodvci leuif. 
íime earum pictatem, 6c deiiorionem crga Sanaiísi-
raamVirsmemiínpedfrepoísK.-fcd ad vnguetndecrc-
ta SummorumPontifícumin filentio feruandoa etiarti 
á n o n prohibinscircanoítiíE ícntcntia: próbabilirate 
penicus abítmeanr^nec ex in ordinara, auc minus ¿)ru-
dencilo-cuíionc.íummatur ocafio rurbationis,6¿íc:m-
daiijedpociuscxreligiofo í i icntio, & e x verborum, 
& aítionum modeíiia^reuerenuaReJígiortis, & fíde--
lium edificado confcquatur: Quod fi quishuiusprx*» 
cepci violator exciten apéense grauions culp^, cciam 
quoadpcenaspriuatiuas^&infanuamíubiaccat, 8c íí-
mil i poena plectatur quicumquc huiuslegisfraclionera 
cognoueric, 6c non i t a t im renunciauent R, A , P , N . 
Prouinciali» 
Treceptapartieularia adfpecialetperfonas. 
Prsrdpimusin virtute Spintiis Sanótia&fan^^obe-
dieníÍGej,& lub precepto formaÜ lequenua. 
Piimúm,qiiodfratrcs depoíitatiin hacnoftra Pro* 
uincia , í iuein aliquo ipílus Conuencu ( modo finí ex 
noflra^raodo ex aliena Proiuncia) teneantur ad om-
niapr^cepta ram Prouinci^quamConuentuQ in qui-
busíunr dcpoíitatij,<S¿ pro bis teneantur rot Miíías di -
ccre,ac cíeccrí aíignati,hebdornadam facere.&omnia 
aliaoffícia excrcere,ac veré cííentafignaii; DecJa-
rames,qiíód depoíinui in noíira Prouincia3non habec 
vocera in eleaione Coiiueniuum, m qiubusíuni de-
poli ta t i . 
Secundiira, fub eodemprecepto formali manda-
mus, ómnibus frambus Conucntuum Üudiorum, ad 
quosquomodolibet riudiumattinet^ vtnuiio modo 
K d q u i d 
tenean-
tnr fra~ 
tres, de* 
pofieath 
SDerefor 
Jlfidioru 
omit:-
I I 
omíltanturin diebusleaíuis ledioncs, confcrcntíaei 
am conclijfiones,ncc hora conlucra carum mutctur, 
fWC ¡o iliisdcntur re crea n o n esi prx t erquam invig,|ia 
i & U S a i a i o n s J & die i m m c d i a t e Icqucnti t & in cadcai 
hebdómada alio die non vacecntab exerciuo i l u d i ó , 
rum3vilo alio inuloanec AÍI alia hebdómada c o n c e d a -
tur lieentia exeundi á Gonucnturccreationiscaufa, 
titulo aótusmaions , n i í i fudics a f lue tus vcl feftiuus; 
Et in oótauis NatiuiratisDominijReíurreótionis^en* 
tbccoftes^aótaüoquedie íoiemn i c a ti s C o i p o ri sC h rí * 
í i : i ;&in rccrcaciombus o6to dicrura ante aduentum^ 
<^uadragefímariiconfueiiS3 autfifonc hora c o n c l u * 
áionis9confcrcnníe3aut l e ^ i o n i s J p e c i a l i S occurratpro 
t o í o C o n H c n t U G C C u p a t i o . E t n o m i n e d i e i n m l e ^ i u c -
ruin m t e l l i g i m u s c o s i n quibus (iuxta diíponcdum i n » 
íeriiis}patres lectores n o n t e n e n t u r matunnisimer cí-
ÍCatk quimodo e x p r e c e p t o ve l votOj, non í e r n a n t u r a 
populóosuxta nouam rcformat ionc . Q u o d íi nulla d i c 
«li c oiii s h e b d o m a ^ ab e x crci rio íludiorumvaccaue-
nni frarres3in concluíÍone,& conferemijs cñcis eiuf-
<icm hebdomadg feria quinta dilpcofamus^pr^ter quá 
in Aducntü3& Quadragcíima : obíecramuíque K. A» 
P . N . Prouin ci alem ^ vt n ullatcnus hÜ c uicon ceda i fac 
cuicaíem in i í loprecepto difpeníandi. 
OR D I N A T I O H E S. 
b atione 
honor ¿¿ 
Ordinamus (Qood alias pneceptiim cí l ) vt bona 
frarrum def'unótorum, ante eorum difínbutionem,á 
pí ir í identeConuentus, duobufque depoíitarijs^ %0k 
dtfunBo grauioribuspatribus, fideliter omnia , & íingul'a in 
rtím* icisp(isí.iumerenrur(vn3 tantum excepta vefte) 6¿ fie 
cnu vátvA ta^m rres % ejoale s partes diuidam or ^ qua i UÍB 
v n a 
»3 
vna fu integre pro anima defunóti, & huiusdiípoíiuo 
adConucntuspcr^quales fpc<aabit,adquos, & de-
irun^uspcrtinebac^liueratione aísignauoms, íiuc (i-
iiacionisaiuepriorarusi duss vcio ahíe partes , aquali-
ter jpeí tabunradContientura cuius crat filius, & in 
quo crat aísignatus.Praíidens autc Conticntusin qvio 
t ra tcrobj j t , nullomodo diíponar departe ad ahum 
Conuemum attinentc, víque dum ad lit diípoíitio , Se 
notitia prcTÍidentis illius Conuentus ad quera illa pars 
auinec.Quod íi religioíusnon habucm bona, dican-
tur pro eo quarn pnraum quinquagiiuaMjffariDÍoiidú. «0« 
Item ordínamus i'ub p^na quindecim dierum in pa- per no-~ 
ne,& aqua (quam pra^latus tenearur infíjgere íyo pee- Baáo •ex 
na luípcníiomsáíuo offício) ne vilusíraccrpcr noóíct tra Cou-
extra Conuemum inlocis^vbi Conucntum ha be ra us. uenttim 
l i cm o r dra a m u & p r cipi m u s o ra n i b u s P r i o Í i bu s 3 *jye Jic?. 
& Conucntuum pradidennbus, ne fratribus licentiara tijsitine 
innerandi cócedant vkra ípatium quatuordecira leu- randi, 
carum^quod & in conítí futiombuscauiura eíh loco 
icein ordmamus^v t ict uetur decretura de loco íocij focij , 
R. A. P.N.Píouincialis^vr hucuíque íeruatum eít« Confejfo 
Irctn ordinarauSjquod confcíioresJ& procuratores res.pro-
Vicanj ,& Parrochi Moniaiium, trcsMiíTas celebreac curato -
proMonaílerioium obligationibus,quas íi Monafte- res^yiea 
na non habuerinr^easpro intcnrioDe K, A . P, NUPro- r i j , <C2* 
uincinlis celebrenníi vero Conuemus^ tor obligano- parrochi 
nes babuennr , vnara ( adraraus) qualibetíeprimana J M e v i a 
Miírara^dican^prointentione R,A.P,N.ProujiicialiS, lisLguot 
ex his qua- períonalirer ad eos pertmenriquam Miííam ^ 
exnunc protunc3inforo coníciennc ra íoiiciura appli- celebra* 
Cafus-, , re deber 
i ícrntordinarnos^prioribus^uí prarfideniibusGo- ?>eahfli 
ucniuiuiUubpcenaabíolutionisaiuisoííicijs.prrucipi. n e n t í a ¿ 
a)us, car/*ib9 
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m u S j V t o u l l i carnium c f u m concedan^ nifi i n die t>o-
raini cacería r e ída , & quinta duntaxat cura aliq uibus 
diípcníctur, dimidia íaícem parte remanente in Rcfc, 
ótoiiocln coena vero, nuiius permitcarur eíus carniumj 
Dec iianrprioribuscoi>uiuia,niíi vrgetiíicauía , 6¿ cuta 
Licci-lte moderanone religioía;lnhoípixioaucem lilcntium in« 
afijrna • falibilicer obferuecur. 
t i o n c í , Item ordinamus, ve inílituriones3aíignationes3 l i -
tnjtitít - cenií^,& depoíí tacioncs, quxintra duos rncníesá dic 
tionefy concelsionisnocificat^non fuerint,ipfo faóio lint nui-
gnan do ]x,foluaiqnc norifícentur i pfaeíideníeConuentus,aut 
feftf de eius Íiceotia3niíi cum ira te r in vi a iiiam receperir. 
ííjtcada? ¡tem ordinamus, quod Magiítii Nouitiorum , nec 
hebdomadam faciant^nec ad iliani notentur, & quod 
^/z1* ^ ^ocurn obtincanc immediatum , poft huios Proumciai 
jrijtrif : priKfentaros;in domíbussquíbosl i ,A,P.N.Promncia-
jtfouitio j^vifum fuenu Nullus auteni de i píis fia c Nouit i oru^» 
rvm* iMágifter^n coníulio K. A* P.. N . Prouincialí , quide 
conidio patrum zclo,&rcligione pra;ílaníiüra3OEnnes 
Magiftros Honitroromapprober a^omendos, Et ex 
bisquicumque tale officiumJaudabilitcriudiaoR.A, 
P.N.Prouincialis exercuerint,in perpctuumpaterni-
tarisgaudcant titulo, Et quot per decenium rale ofíí-
cíum exercueiint^in conucn11bus vbiK.A.P , N . P í o -
oincialis decreueritjin perpeiuum maneant diípeníari 
abbebdoiiiadaracienda>&amaturinis,nifi indiebos 
ltemordinamusaneíIaní Depofitáfij alíemus Con-
tte De- nentuSíniíi de affenfuipíius in publicoCapiiulo3á quo 
pop**" ^ ofhcio nequeant amoueri ni(i de cóíilio patrum'quod 
rijfjacte ^ contingat Pnoi em, ex diólisaliqueirs aísignare vel-
d*** ie5reneatur prius R, A. P . N . Prouincialí manifeftare, 
aísjgnandum offíciofungi Depoíuari j ralisConuétus: 
ítem 
?5 
I t cmord inamus , &mandamuspatfibusprionbusa 
fub poena ab ío lu t ion i s ab o ihc io jn fa l ib i l i t e r infligen-
da,v» l ibrum p iccura tons , feü Lomaumium expenia-
rum Conuenrus^apud íe non rcuneant^nec manu pro-
p r i a in co , q u i d conicribanr, peiic iplosprocurarons 
otriciuro exercenrcs, nifj coram D c p o í i i a i i j s , alijsve 
tiuobusfrarnbusin eorum abientia^ratiociniaraciant 
I t em ordinamusiuxra decreium Reucrendi í s imi P. 
N.General is , vr linguiis dicbus po l i c o m p l e t o n ü o m -
nes fratrcs3&; loro i cs recitenr aira voce 3 6c denote per 
choros aircrnando , tcr t iam partem R o í í a n j B e a n í s i -
m x VirgimsMario:» íeeundura ordinem myl tcnoru in . 
I t em ordinamus,vt fiarres ad audicndas confe í s io -
nes38c contionandura exponi non poís inr „ míi m Üu~ 
d Í j s g c n e r a i i b u s, i n t c r q u ^  P a n i p ü o n e n fe m V n i u c r i i -
tatcm,&: C o n u c n t u m L e g i o n e n í e m compr^hcndi v o -
iumus : Et non approbcntur , n i i i ad i\i iai tem vnusex 
Theoiog!a?lc¿ior ibi iSJ& ío lum per cricnium > quo c x -
p l e t o , i terum e x a m i n e n í n r , Excipimus Leótores A r -
i iu tn ,qm poí l inf t i tut ionem examinaniur 5 cainumque 
coníc ie iKi .cqui per quatuor anuos completos rale d & 
ficiuai co í i i p l euennr i & eos * qüi per nouem a n n o s l i -
centias , íeú cxpoí i tiones habuennt , quibus concedi-
iDiis,vt poít noucm annos decur íos , quibus gauiísi ap-
probationcluermcqucanc í implici ter e x p o n í , Q ü o d 
i i quifpiamin ahquo Conuentu examinatns» repreba-
t ' j s í u e r i r 3 n e c e x a m i n e t u r , n c c e x a m m a í u s a p p r o b a r i 
q.uear,niíi t r a n f a ^ i s í e x mcn í ibus : qnod í i c o n c r a n u m 
íecerint (v t fu^rcóí i t iam) expofuionem nnllam red-
dimus^&inanem : Er vt tu t iuscon íu la tu r conicicntiiB, 
^miniiterio^pr^divSti examinatorescernorem i c d d á t 
Palorem Connentus,de examine, & ícpi obatiGne íni 
i u b d i d , eorumque con í c i en r i a sm diem D o n u n u i g -
gra» 
T r teres 
non ha-
hruTro. 
c u r a t ú * 
ris* . \'. v 
[ario re~ 
citando. 
me exa~ 
mine co 
fea o r.mA 
: 
Hy? mo-
do red* 
f-hedilSto 
S&pprto 
res non 
applicet 
fibKMif 
fa*. 
JLe&ores 
dicato ~~ 
res, qua-
do choro 
interejje 
deheant 
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g i a uan i esin iüng imus , vKC X a m en cum fomma rcc^ítu. 
time peragatu 3 & quod fcmei a din i íí u m a d c x a ni en 
approbarejVel repí-obare tcneantur. 
Icein ordinai i iusr quod in recepcione Hourtioiuit i 
ad habituni i6¿: pTofe ís ioucm,vota frarrumper íchedu-
l3sJvelfauasadmit:canturi& regulcncur á pra'larocum 
aísiftentia duorum anriquorum pa t rü in Capi tu lo a i -
íií ientium.,& im Conuerj í . ibu«Monial íum3 cum aísifté* 
t i a V k a r i j , vei confeíTaFis vb i norvfueric Vicarius, & 
í t h e d u l r e g u le tuna rcoram P ri o n (Ta , & 1 u pp r i o utTaySc 
i n earum dcfFeótii cora d u a b u s í o r o r i b u s ex a n t i q u i Q -
t i b u s C o n u en t u s, 
Itera ordinamus, quod fuppriores in í ede vacante, 
velquacumqucpriorui i i ab ícn t ia 3 n o n applicent fibi 
p l u r e s MiíTas^ quam quee eis communi ter conferuni ur. 
I t em o r d i a a m u S a h u i u s no í l r^ Proiairuci^Lcótot ibii'S, 
& p r ^ d í c a t o r i b u s ^ m ÍQ n i a i o n b o s Eccleíiíe ío lemni^ 
c a ci bu SÍ in o m n i bus fe fi i s B tí í si m a? V , M a n x , i a n Cl o -
r o m A p o f t c l o r u m , JEuangeliftarum , quatuorque Ec-
cieíice Do<ííorumJ& Sané to rum nofíri Ord in i s , matu-
CÍPÍS ,veníque v e í p c r i S j Mi l í ^que maiori omnino ín ter 
í i n t : & quod áf tudi js non vaccent quando p r a d i ó t e 
ío lemni cates in diebus proprijs non cclebranrur,, ex-
c e p t i s f c f t i s Annunciationis ,8c S.Thomse Aquina t i s . 
Er p y ^ l a t i íu t i imopere inu ig i l en t in obferuantia h u i ^ 
o r d i o á t i o n i s j í i c u i e E i a m i n aísiftentia fratrum ad com-
pletoriunvSalue Regina^ &rer t ia ra partem Roífaíij , • 
n u l l u m abv í íum p e r m i t t e n t e s , ñ e q u e d i ípen ía t ionem 
conceden tes abfque legitima c a u í a : n e c L e é t o r e s Ar -
t i u m , quicurfum fuse leCíionis peregerunt, difpcníarc 
pofsint patre sPri ores ab a fs i c n t i a ch o r i , p o ft p ri m u ra 
í u ^ ^ a c a t u r a í a n n u m complc tum^ni í l delicenna R-A. 
P,N.ProuinciaiiSo 
I tem 
*7 
I t e m ordinamus, q w d p a t ^ 
h u i u s n o ü r ^ Proum<:ía?»Euangclium cantcnc ad A U a -
r c m i n í f t f a n d o P n o n , in Édtís Paíchalibus» Mag iü r i 
vero ílLKÍentium,& LeCíoies Aitium,nuirif t ienc A l t a -
f i i n t e í U s í o i c m t i í b u s ^ ü x í a a i b í i n u m Piueris, verí icu-
k>íque& rejponíor ia dicanc cum quolibec tracie re í -
pondcnce íibi fecunduai ordinem attciquicaris. 
I tem ondinamus.ftn<Ste cu í lod in ordin-arioncm Re» 
ocrendi ís imi P.N.Generalis circafíüdiuríi^ & ftuden-
tesin€pcos,quos RR.P.N.Prouinaalis^a í l u d í j s a m o -
ueat in p rc ipu i shu iusnof t v.v Proumcía.' Conuen-
tibusoceupencurin o í t í c i^s t ra r rumconüer fo ruu^ etia 
humi l ium; quibus carne peEdiJO>S4axegrosannos^exer-
ci 11 a u di o r u na permitta nxm, m c&tum ¡ gna ü i a m an i -
f c í i i u s inno t e l ca t , qu ibus per a^iS i íiíomnino in habi-
lesuiucntaru:ur,,repeiJantuf á íhrd j*;>(inerecurÍ!í,6eípc 
vlier iusfedeundii in quo RoA.P.N^Proumcialis conf-
cieniiam j in daem ^ o m i n i a^giauatnus i, obíecs aotes, 
vt nuilius petkionisinterucnn^huic no i \ rxord inauo-
ni caedat.Prxcipimus^omnibus R P . P n o n b u s C o n u é * 
tuum ftudiorum^neinditbus Jcéíiuís, lectoresnccftu-
d e n c e s , c x í r a C o n u e n r u m exire permitrant,nec eriam 
pr^rtestu audiendi confcísiones^míi grauis vrgearnc-
cefsitas, 
I r em ordinamus , vr fu rema cura adbbeaiur circa 
reccp táoncm Nouu io rum ad habjíum3 & p i o f e í s i o n é , 
n c i n e p { i , & minushab]les3cum,magno,Rcligionisdi/-
pendio adraittamur • vt ícjjicei á examen ípíorum fíat 
atrjbuspainbus cxan^inaionbus iuxra DQrruam no í -
iraruoi confíiturionufrí^íjnfiuJ cx i í i cnubusmpr íE l emia 
p n o n s , í c ü p r e í i d e n t i s C o o u e i H u s , 
hem ordinamus , & pr^cipimusin v inu te Spiritus 
SaQ¿ti9& f a n a í c o b c d i c n ü c e , <& í u b p r a c e p t o í b n n a l i , 
C iiequis 
Ze&úres 
¡qtiéff. do 
dtebean t 
re altarl 
Circafla 
diu , O ' 
ilude teg 
Circa re 
cepfione 
N. ouitio 
rum* 
Circa co 
media? * 
ncquisrcpr^fentationibus fcu comcdijs, qux a pub l i . 
Cisbiiftii©iubus(qui hoc cx ofi icio habcni) fiunt , iru 
te i finf3niíiin Gapimlis Bccici iai um3iii donubus Epil« 
coporum , ieu RcligioíTorum ahcnus ordinis9 aiu pu, 
bljcisfancfiorum ío icmnica i ibus i <& quod p rx l ac i , ieu 
Conuentuum prx(idenies3 comediasin domibusnof-
tr isf ier i non permi t tan t , cdam í p o n t e oblatas : Ncc 
í 'raties cas repr^fentcntj aut v i l o pa6í-o veíí ¡bus v ían-
tur í e c u í a n b u s . A d í i i o n c n t e s o m n e s p a t r e s P n o r c s J e u 
prxfidcnres Conuentuum^qui i n hoc negligentes fue-
r i n t , ab ofíicio a b í o l u e n d o s fo ic . Qu^ o rd ina r io , & 
P r d t m * pr^ccpt in i i jCí ia tnAlonia ies compr¿ehcndir . 
aliente I t em ordinamus, v t nullusfrater al icn^ Prouincía?, 
Trotiin- m n o ^ r ¿ exi í tens , í iue de nono adueniens, afsignetur5 
cite yfint í e ^ £ 2 n r u m d e p o í i t a t u s manear5 vnde tenore praefen-
dep'oGta rium ex nunc pro runc reuocamus a omnes pra 'diótos 
f r a r r e s c i i i ü í v i s r m t P r o D Í n c Í 2 e , a b hi i insnoftrf quibuí , 
l iber Conoensjbusin quibusfucr ínc afignari » Se inc i í -
dem d e p o í i r a m u s i q u i omnino ieruabunr leges depo-
í u a i o r u m í u p e r i u s l a n c h a s . 
\jtf<ipif. í : e m ordinamus,& declaramas^ v r i n Conncntibus 
fri,fupif vb i pluresad funt iV1agííhi,antiquior eorum fie Reges, 
Rj-o-etes eo ramen a g y m n a í i o a bien te , ivlagifíer qui íuccedir , 
& fie íucccísiue alij iuxta fuorum anciquiratem gra-
duum'.vbi ramen vnus tantum adeft,ipfo fa&o fie íi<r-
gcns3non o b f í a n t e q u a c u m q u e confuerudine;, í e i i po -
Catedra t iuscorrupteJa,incontrarium. 
ticiVni* I t em ordinamus,quod Cathcdrat ic i A r t í u m A Sa-
fitrjíta - crse Theologiar VniucrfitatumyOmnihus gaudeanrpri? 
í u m . i i i i cg i jS íqu ibusgaudere io l en thn iusP io i i i nc i í eLe^o-
IJeleBo res. 
ribtis i t emord inamus , v t L c d o r c s Theologia? á qui 
Theolo - c i t o anuos complejos Thcologiam legerinr* maneat 
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í n p^fpetuum difpenfatlab h e b d ó m a d a facienda s & i 
marutinísanií i in í o k m n i r a n b u s A t e í h s . q u i b u s i n í e r . 
cíTe tcusntui LeCloies, 
l tcmcrdinair>us, uuod Moniaies no í l i a? . adminus *2>f w o j 
per Eiesannosíuajprofeís ionjs , í u b c u i a Magi f t r ?No- n ia l íhu, 
a i í i a rum pcrl i í tanranec niíí adpa t i e s , ¿k cognaros viíi- fu l curít 
tandos cxeant* nec á p n o r i í f a cus í eis v l i omodo dií- j iragif . 
püníet t i r . trarum* 
I tcm,quia frequenter ad Nos^unri pa ren tú , & p ro-
pio quorum í^cuiar ium , t u m i p í a r u m c o m m u n i t a t n r a , T>eexcef 
tutnprsecipueCathoIicf M a i e ñ a t í s Regís n o í t n , eiul- fiuit fáp 
qucSenaiiisdcRegniitatLbqu^rei^peincniunt de ex- tihusmo 
ceí iuísRei igioiTarum fumptibusin íuorumoff ic iorum nialwm 
m i n i í t e r i o i o í d í D a i n u s , & m m é r i t o íanó^a;obedienrite 
mandarausjquod i prgdictis tocaliter a b ü m e a n t í & f o -
l u m i n pertinentibus ad c o m m u n i í a c e m , & prsecipiie 
nccciTari js .a l iquo-s l le l igioíos , & naoderatos fumptus 
faceré po ís in t :de cuius exccut ione . S¿ ob íc ruan t i a d i -
ligenrem i n q u i í u i o n c m in vifjiationibns , R, A . P. N« 
Proiiiacialjs adhibcar3& in h o c e x c e d c n c e s í c u c r c pu- -
n íac , declarantes^ quod l i cen t i í e vltra p rac i l í e ncccf-
ía r ios fumptus^ánu l io conced í po í s i r^ i f i á R.AJ\N« V i c é r i J 
Proü inc ia l i . ^ f o m a 
; í f^m ordinaaius,qnod Vicar i j .am ccnfe íTorcsMo- / i ^ , í r a f 
niahG,vulgan lingua tradueant omnia s q u ^ hisor- crib a nt 
di n a t i o n i b u s a d ca s q uom o d o 11 b e i e fct a n u & í o r o Í c: s crdin a * « 
í cge re ceneanturcoram cotoConuenciun d.ebnsqm- tto&es. 
b u s p c r l c g u n t u r o r d i n a t í c n c s ipíorura Conucntuum. 'J?e/v* 
h e m o r d m a m u s . q ü o d confcírorcs,& prOcuratorcs ere/* 
^-onial iuni ,earumnoii ingredianturMonaftcr ja , niíi 'carioru 
vrgentccaufaadaiiniarandi Sacraracntay&dclicen- ^ 
na Vicarij i l l ius Conucntuss quod l i non lh- Vicarius, nafterU 
üuo mgreduntui f i m u l , & íi ad í r t tanami vnus \ a (lo- ^ M o * U 
C f cktiu* livm* 
ciecur p r l o r i f e a t fupprioriíTíe, íub poena ab ío lu t lon i s 
áfuisotfícijSi&ftrióteprcecipimusPnoriísis , & earutti 
VicarijSjVtaccuratcinuigüencde clauíura con íc ruaa-
da,ita ve nul lo pnetextu mgrefus cmuíuisperfon9 per-
mi ttao ti í ímuiqj imungimus, v t quasiibet hreras A pof-
tolicasobtentas 1 am,f íueobcinédas ,á q u a c ü q u e per-
ion a cuiuíuis qualitatis^aut í exus , pro M o n a í l c n o r u m 
jngreflu^R, A . P , N . Prouinciali roitrantidedarantes* 
ip lumprxc i í f e c í íepr^ia i tura propr ium adquetndef-
l^nancur tales l icer^. 
Circ4 I tcra.oidinamus, quodinfa l l ib i l i t c robferuc turor -
'Priores d iaat io E c u e r é d i í s i a n P ÍSÍ.GencrahsFr.ThoQiíeTur» 
inhabi'~ eo^circa P r i o r e s i n h a b i i e s , o b í e c r a n t c s R . A . P . N . P r o -
l¿s Mindalero.,quo4 cam pnores quam Supphores, qui l i -
ne i$ad .carnesy tun í !ur ,á (uisotfíci |s a b í o i u a t ? nec ta-
les ad oíí ieia p j roponat i^ í aliosfratresin ha*: lacra Í:6~ 
í l iruti on e de fí ci c n te s^ícii e r e p u n i a r» 
liem ordinamusiquod prasdijeatojrcs magnam adb\-
€»rcé de beanr curam inpromouenda deuotionc BeatiísiiBíeV» 
mocíon e M a r i ^ prppAqciido f egulariter in ó m n i b u s concioni-
Sa&ifsi- bi}S,quae hab .é rur i í ?pw^bjus Cpuent ibusprdipisnpf-
mi rojftf t í i j tara virorum quam m p l i w ^ a al jquod exemplum, 
rz/V ícu miraculum fanóhís imiRoí íau j> qood in ta l j ib j j i t c f 
e x e q u á t u r íííb poena a b í p í u t i p n e s á íuis oíficijsaEc pa-
s res Priores q.uotanis v i f í r cn r j ep ro mo pea n t i o da Ji ta-
tes í ana i f s imí RoíTarif,^ yb i ppn foerint íirse^e nouo 
fundent , íub ppeqa íufpcnfionjs a luisofíicijs p^rícJí 
iiipni.es. 
Círcd I tem ordinamiis ,& pi ^ d p i m u s , v t ordinaj ipncsCd 
úrdina - uentuum f a d ^ m v i í i t a t íon ibus obferuentur , qyasc^ 
¿ioneíco nuoc pro inpc conf í rmamus^ord ina t iones^ y c ordioa-
uentuÉ* íioñc.sJ& pr^cipimusin virtute Spiricus SanétiV, ^ ian-
0^ $ o b e d k n t i ^ & í u b p n í c c p t o f o r m a i i ^ u o d praecep 
ta 
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ta Faaa in vintationibus ferucnti]r,vr pr^-ccpta. 
Ordinarausin iuper ,& v i Prouinciaefumptusminua 
tur^prxcipimusio virtucc S p i n í u s S á a i , a ¿ ianaa-obe- j ^ p d i a 
d i e n t i í e , ^ íub preceptotormali ,nccnoniob poena ex- ^ 
c o m m u n i c a t i o n i s m a i o r i s l a t ^ f e m c i u i í E i p í o f a c a o i n - trwutio 
currcnda, vna hac pro trina c a n ó n i c a momtione prae- ne** 
mi íTa^omnibuspr ior ibus ,feu prxfideni ibusConuen* 
íuurn>& etiam Vicar i i s ,& procuratonbusMoniaiiumj, 
ac i p ü s p r io r i í s i s , quod pars cuilibct Conucntu i prp 
f u b i i d i o , & contnbut ionibus , i n fpcae & quantitatc 
pecunia dcfinari íol i ta 3 infal l ib i l i ter ío iuatur mé íe l a -
nuanj Anni D ñ i . i 6 5 6 . & 1 6 5 7 . & r c m m a t u r P P . P i o -
curaioribus General ibusMai:rm,& Val i is-Oleci . 
I t em lub eodcm p r e c e p t o , & c e n í u r a m é d a m u s o m -
n ibuspnonbusJcupr^ i idcmibusConi j en tuum^pro-
curatonbus3& phonfsis Monia l ium , q u o d fi to ia , v c l 
aliqua pars pccuniae i l l i s cpniignata^ tam pro lub í id ío , 
&co iu r ibu í i on ib i i s Jquam pro noua impoí i i ione^ ío iq -
t anon fuer i t j in ía l i ibi l i rcr p o ü meníeni á not i í ia pise-
í e n t i u m r e o m c a t u r p a t i í b u s procuraiofibus Genera-
i íbns . 
I t em ordinamps^ v t o m n i n o obferuetur ordinario ^f.con-
de coní i l j js ícr ipcur^ mandandis per notanum in quo- J* Jfy 
nis Conucniu deputatum, feriptu -
I tem oi dinamus, íub poena ab íp lu t i on i s á íuis o f f i - r f m j . n ' 
ci js infa! l ibihter inf l igendaPP.Pnoribi is /eoConuen. 
tuum Pr i^ í iden t ibus , q u o d í e x t a m partera bonorum Cuiremi 
c u i u s l i b e t t r a t r i s d e f n n ó t i ^ r e m i t t a n t P . F r J o a n n i M a r - tendafit 
t inczCorc, inConuen{uSaJmannnoaP,Fr .IoanniLo- fexta 
pez de Prado Prsedicatori Geqf ra i^ in ConuenruVa- pars ho~ 
l l l ! 'Qlefano>P-Fr«Marí Ino dc Palacios, m Conuenru »or¿tde~ 
h, rhora^Matr i tenf is commorantibusi & ini icoraria , fuv&i, 
& pai rutonesdiCtorum bpnonun , afleruenrur m de-
poüco 
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p o í í t o c o r a m u n í ,vtpra?íciite{itur i n vidiationibus, Rv 
A . P . N . P r o u i t i c i a l í , 
í c c m ordinainus 3 v t o m n iño o b fe me tur coir\ftilu_ 
^ r ío^quodf ra t r e s quouisanno ícmel í a l r c , o m n i a p r^J 
la i u s ai a ai le ñ c n r, q ad v í m n h a b c n r , & de ferutinio 
á Priorefaciendo CUÍD duobus grauioribus patribusj 
8c cont inuo Priores muigiUiic v t forma acdcccntia 
ftatus R e l i g i o í i j e r u e t u r vni formiter ab ó m n i b u s f ía -
tribus n o í b f Prouincia^tam in c a p i ü s tOnfura, quarn 
iíi mater ia ,¿¿ forma veftiü^á quo m a x i m é bonus odor 
Rel igionispcndera& feculanum ccdifícatio:ln quo >(! 
negligentesfuerinr,abu{i}Spermicccndo,t im cos ,quá 
íubdi t o s t ra n í g reíTo r e s, í e u e re puniac luvidcaiionibus 
C o n u e n t u tur f ^  R. A . P, N . P f o u i n c i a 1 i s. 
I n iuper ordinamus,&mandamus íub poena ab ío lu -
í ion i s a íuis oífícijs^tam P i í o r i b u s s q o a m C o o u e n t D i > m 
P r f í i d e n t i b u s , vr quo tanis omn;bus í ra t r ibus proLV. 
deanf3de máxime necciTarijsindiímeniís.3 ía i tem de 
calceis3cal!gis3& coii icel l is lanris in propriaipecie; 5c 
quod arferanc re í t imonía ad capnuhrm iuxta ordma-
honem Reuerendi í ssmi P.N.Gcncral i? , 
Pr^ecí pan os v 1 r eri uso mni b os íuppri oribus^ fub poe-
na abfolucionisá luis officijs^vt has no í i r a s ordinario* 
nesquater in anno faciat iegere^ aucin publico Ca-pi-
tulo,aut Re íeó lo r io , ó m n i b u s j l iüc conuenieníji?/íS 
fratribus, 
3De LeHorihas cafuum confeienti*. 
COnccdimus.huiufmodi IccSloribus eafuum , vt Pa-ires aconí i i i js r inr,Leaoresmenf^ cerr iganr , v t 
¿ C h o r o di ípcnfcotnr diebusqnibus c o o c l u í i o -
nes^feu caíus concienrins corara Conucntu ven r i lan" 
tu i^quodínfa i l ib i l i i e r fíat bis f a k e m i n í e p t i c n a n a p & 
^3 
»n Conuentibus^qtii non viuunt cx ekmofynis ,omm-
busdiebus quibus habciur conciufioin domibusiluk 
ciiorum;& rogaauss R. A . P . N . P i o u i n c i a k n i ^ vt í eue -
rc puniat Pnorcs^cL e ó t o r c s m hac ordinatione d c f i -
Cicutes a l i j s a u i e m d i e b u s ^ á m a r u t i R i s í o l u m a n i í i m 
fcihs diipl)cibus36ciupra3&: q u ^ á populo cx p i f cepto 
ve l voro íe ruancur ,d i lpenía£i fmc:&quod non mi t ian-
tu i ad petendas clcemofynas extra opida j n quibus 
c o i n m o r a n t u r . í a rcliquis aucem obedient i js , ie iicuc 
ali) frarresgeran^hebdomadaiixfacianc ^ & i n t a b u l a 
uoicntur a d í i l a m . 
inj l l íut íones LeBorum cafuum confcientla?* 
TNLe(5torcm S .Domin ic i de Z a m o r a ^ r . P h i l i p p u m 
de Pea-iioa^ex C o a u e m u d c Vaiuerdc. 
I n Le^lorcm de Medma dcICainpo>Fr.Frai ici icuiu 
CaruajaLex eodem Conuen iu . 
I n L c ¿ t o r c r n d e B e n a u e n t e a F r . G a í p a r u m Calde-i 
r o n ^ x eodem C o n u t n r u . 
i n Lewiorein de V i i o r i a , F i .Melchiorem dc Y z u n -
za,eK codem Conuentu . 
In Leó to rem de Peña fiel , Fr. Phi j jppum de las He-
ras^ex Conuentu d e L e n n a » 
I n L é e l o r e m de Huere^Fr .Ba i tha ía re rn Marcin > ex 
eodem Conuentu , 
In L e a o r c m de ToidefilIas^Fr.Fi^ncifcum A n ha-
cho,ex Conuentu d e R i o í e c o . 
I n L e a o r e m d e J a Peña de Francia, Ffe Didacum 
Nicolas^ex codem Conuentu . 
ín L e a o r c m d e G u a d a l a x a r a , F r . G a í p a r u m deMo-: 
lina.ex eodem Conuentu . 
inLca:oremS.ThelmidcS.ScbaftianaF.r.Ioani>em 
de 
*4 
de McrtdozstyCx c o á c m Cmmtnm* 
ín Lcéiof cm de A í l o r g a , Fr. I homam R S R J O S , CX 
eodem Conuentu. 
I n L c ó t a r c m de RioíccGiFr. lQant>eín.dc Cabrera 
ex Conuentu de C i í n c i o s , 
I f iLcéiofem deCarrion^Fi.LwdouicyoFcrt iat idczj 
ex Couuentif d e S e g o i ü a . 
I n L e é t o r e m de Yepcs^Fr. A n t o n i t i m Cantado ,ex 
eodem Conuentu . 
í n Le<ftorem de Aranda,Fr .Maihc um Ca ideron ,c x 
eodem Conuentu . 
I r iLeó to rcm de Ocaña,Fr ,11 dephonfum de Carca-
ba,ex eodem C o n u c « i u , 
In Leó to rem de Alca la^Fr .Hieronymum de Buíla-
iBan te,ex eodem Conuentu . 
In L e ^ o r e m de Talabera,Fr.Ff anc i ícum de Bcne-
bra,ex eodem Conuentu . 
InJLearorcm de V i l i a - E í c u í a ^ F r . E m s D u e l e m San-
c h c ^ c x e o d e m Conuentu , 
I n L e ó t o r e m de Caceres^FrXudouicuna d e C a r d c » 
nas,ex eodemConuentu. 
I n L e é t o r e m San¿la?Catharinse d é l a Vera,Fr. A n -
tonium de Azebcdo,ex Conuentu de Yi l i a lpando , 
InLe<ftorcm del Rofario de M a d r i d ^ F r . L u c á L o a r -
íe^ex eodem Conuentu. 
In Leó to rem de Sona,Fr,Emanuelem de Sanúlla» 
ua^ex eodem Conuentu . 
I n L c ó t o r e m deMenda,Fr .Hiac in thum Blanco.ex 
Conuentu de T r u x i l l o . 
Pro Conucntibus Kcgn i G a l l e d f > prouideat R. P« 
Viear iusRegni , 
*5 
Inflithttonef Víctriorítm} 
ÍH Vicar ium Regni GaUecias > iníl i tuimus R. P. Pía;-fentatum Fr .Didacum Medrano , pnorcm S, 
minic i de Lugo,cum ó m n i b u s gratis^& pnuiiegtjs, fe-
cundum noí l ras con í l i cu t ioncs conce ís i s . 
I n Vicanum S . P e t n D o m i n a r u a i . í ü b t i tu lo p i ior i s , 
F r . ioanncm deia Liauc cx eodem Conucmu. 
I n Vicar ium S, Raymundi de Poces fub t i tu lo P r í o -
r is^Fr.Dominicum Pcrez de la Sierra,excodcmCon-
uentu. 
I n Vicarium S . I ldephon í i de Camino , fub t i tu lo 
P r io r i sFr .Domin icum Gomez.cx eodem Coouentu. 
I n Vicarium de Ví ibao , íub t i tu lo Prions^Fr. A n t o -
nium Efteuan,cx eodem Conucntu . 
I n Vicar ium de las Caldas3Fr, Didacura de Huerta, 
cx codem Conuentu. 
InVicar ium de Aldcanueua^Fr.Ioanncm dcLlano, 
ex Conuentu de To ledo , 
In Vicarium de Olmedo *Fr. F r a n c i í c u m H i d a l g O i 
cx Conucntu de Salamanca, 
In Vicarium dcBcluis3Fr. F r a n c i f c u r a G ó m e z , e x 
codem Conuentu. 
I n Vicarium de B e j a r ^ F r . C l e m c n í e m de Lerma^CK 
codem Conuentu. 
I n Vicar ium de Orellana.Fr Joannem Maranez,e5C 
eodem Conuentu. 
Jnflitutiones Snppriorum^ 
I H Suppriorcm de Segouia^Fr. Domin icum Aluarcz 
(Jaiuallo>ex eodem Conuentu, 
In Suppriorem de Zamora , Fr.Pctmm García, ex 
Conuentu de Carnon, 
D l o 
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ín Suppnofcm d e T o l c d O í F r . H i a c i n t h u m R c u e x o 
ex eodem cgnuentu. 
In Supprioremde CiudadRodr igo , Fr . I ldephon-
fum K a ra o ex Conucniu de R i o í c c o . 
In Suppriorcm dcMedma de iCampOiFnThomam 
de Cortazar^ex eodern Conuentu. 
I n Suppnorem de Eftciia^fr» lofepb Zabal los , ex 
eodem conuentu. 
I n Suppriorem de Bcnaucntc^fr.Iofcph de Ybarra, 
ex eodem conuentu, 
¡o Suppriorem de T o r o , f r .Mid iac l cm de Ortega, 
ex conuentu de Medina. 
I n Suppriorem de Sanguefa/r.HiacinthumManur-
ga^ex eodem conuentu, 
I n Suppriorem deHuete,fr. D idacumXara , ex eo-
dem conuentu. 
In Suppriorem de Nieua , f r . í o a n n e m L a n c h a ex 
conuentu de Segouia. 
In Suppriorem deLcon^fr.AntoniumGarcia^ex eo-
dem conuentu* 
I n Suppriorem de VilIalon,Fr .Hiacinthum d é l a R o 
fa^ex eodem conuentu. 
I n Suppriorem del Rofario del Rofario deTudeia, 
fr.IoanncmdePaternina,ex eodem conuentu* 
I n Suppriorem de Valencia de D . I u a n r . D o m i / ? / -
cum Fernandez^cx eodem conuentu. 
ín Supprioremde Tordef i l las^fc . Iofephlordan^e» 
e o d e m conuentu, 
ín Suppriorem de Roxas^fr. D i d a c u m L ó p e z , ex 
conuentu de Vi l la -Eícufa . 
in Suppriorem de Viótor ia^fr .PetrumYraoraiCx eo 
dem conuentu, 
in Suppriorem de Pa lac ios^ , Dominicum Peña feo 
ex 
CK conuentude Aftorga^ 
í n S u p p n o r c m de Villa-Efcufa ,fr, Yldeplionfum 
Cortecedo,exeodem conuencu. 
In Suppnorcm de C i í n e r o s ^ r . P c t r u m del Barco, 
cx Conucncu dc Guadalaxara, 
InSuppnorem dcPIaiencia,Ff,Maninum dePercy-
ra,cx codem Conuentu. 
I n Suppriorem de AuiIaaFr,Ioanuem Palomar , ex 
cudem L^onuenru. 
I n Suppnorcm dc V i l l a d a , F r . Francifcum M a r t i -
ncz,cx cudcm Couucntu . 
l u Suppiiorem d é l a Vcra ,Fr . Chrif tophorum M a -
ro to ,excode in Conuentu. 
In Suppi lorem dc Tabara3Fr.Torephura dc Quinta-
na,ex eodem Conuentu. 
In Suppnorcm dcCarboncras^Fr.loannem deCuc 
uasaex codem Conuentu. 
In Suppnorcm de Guadalaxara,Fr .Didacum Sán-
chez, ex eodem Conuentu , 
I n Suppr ío rcm dc Trianos,Fr .Iorcph Gudcrrez^ex 
codem Conuentu. 
I n Suppriorem de Ta labc ra^Fr .F ranc i í cu rn dcIPo-
zo^cx codem Conuentu. 
In Suppnorcm de O u i c d o , Fr, A lcxandro de Ba l -
buena,ex codem Conuentu. 
I n Supprio-rem dc Piedrahita, Fr.Petrum Calama, 
ex eodem Conuentu. 
In SuppnoremdcCaceres^fr.Auguftinum dcArce , 
ex conuentu de VilJalon. 
In Suppriorem de G a l i ü e o a fr. Didacum Cen t r e -
ras^ex eodem conuentu. 
In Suppriorem de S, Scbaftian , fr. Michaelemde 
Goycochea,cx eodem eonnentu. 
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In Suppriorem de H i t a , fr. EmanuclcmPcrcz ,cx 
codem conucnnV, 
I n Suppriorem de Ci fucn tcS j í r .Emcnuc lcmSüarez 
ex eodcm comicmu. 
In Suppriorem de A randa3fr ,Fianci ícum Sagardia 
ex eodcm conuentu, 
I n Suppriorem deRioíeco^fr^Yicent ium de laCruz 
ex conuenru de Peñaf íe l . 
l o Suppiiorcm deMayorgajf r .Bencdidum Falen-
cia no3ex codeen conuentu» 
Jn Suppriorem de Sonajfr .PecrumMigucLcxCorw 
uentu d e TordeilUas* 
I n Suppriorem de A l c a l a / r ^ F r a n c i í c u m Man incz , 
ex eodem conuentu. 
I n Suppriorem d e V í l l a I p a n d © a f r J o a n n e m l 7 e r D a » 
dez^ex eodcm conuentu, 
In Suppriorem d e Mcr ida^ íh Andream Yzqm^rdo^ 
ex cenuencu de C á r t eres, 
In Suppriorem de Ycpes^fr^ Francifcum de Auilai,: 
ex conyeruo de L e ó n , 
I n Suppriorem de Azpeiua^fKDidacum Xi ron ^ex 
conuentu d e Nieua^ 
In Suppriorem deMadr i lcxosJ^ lVUninumGarda ; 
ex conuentu d e O c a ñ a , 
í n Suppriorem de Sanuilana Jr .FraneifcumCaiu^ 
e x eodcm coni icní i i . - . „ 
ín Suppriorem de Baluerde^ff .Xaurenr íum deCaf-
tro^eí.: eodcm conuentu, 
ín Suppriorem del Roía rio de M a d r i d / r / r h o m a í n 
de Fooícca^ex eodcm conuentu, 
In Suppriojcm de S a e 1 i z c s 3 fr. í o a n n c i n García 3 ex; 
conueoru deia F€ña;dcFraneia* 
1« Suppriorem de A í t o r g a , i r \ C b r i í l o p h o r u m Sán-
chez 
%9 
chez^exconueniudeCwciica. 
Y n í u p p h o r e m de Pamplona, fr, Pctrum de Ynza, 
ex eodem coRuenta. 
Y n fuppriorem de Cuenca^fr, F r a n c i í c u m d e V a k -
cia^ex eodem conuenru. 
Y n fuppriorem de O c a ñ a , f r . Emanuclem .García , 
ex eodem conuentu. 
Y n fuppriorem de Carnonafr, Gabrielem de Baen-
dia,ex conuentu de Acocha. 
Y n íuppr iorem de la P e ñ a de Francia, fr. Maiha?um 
Mamnez .ex conuenrn de Guadalaxara. 
Y n fuppriorem de P e ñ a í i e l , fr. Tofeph G ó m e z , ex 
conuentu de S . S c b a ü i a n , poft e leó t ionem , & t en f i r -
mat ionem Prioris. 
Pro conuennbus RegniGalleci¿E ,p rouidebi t R* P« 
V i cari us Rcgni . 
Cortfejforef Trúc&r*tores JtáeMiaUfém, 
In;conuí:ntu S. D o m i n i c i Regaiis Mat r i ten í i s^ 
in con te f ío res ,Fr .F i anci ícum de la Concha ,F . Chrif-
í o p h o r u m de la Torre3exconuencu de Salamanca ^F , 
Hyac in thum d e M o n r c m a y o r , e x conuentude T o r o , 
in p r o c u r a í o r e m , F r . L a u r e n t i u m Yzquierdo • ex e o d é 
conuentu, 
ín conuentuS.CaiharincB MarrkenfiS, in confcffo-
rem,í : r ,Anconium de Salazar,ex c o n u e n t u S . D o m í n i -
ci de Madndi i f i procuratoiem,Fr.Auguftinum de M e -
d ína , ex eodemeonuentu. 
In conuentu S . D o m i n í c i Regalis deToledo,in c o -
fe íTorcs .Fr . loannem Xicnenez,cx conuentu de ia V c -
ra, fr, í o a n n e m de la Carrera , ex conuentu de Val la -
d o L a 3 i n P f o c t i r a £ o r e m / r , r o a n n c m d e k P l a z a , e x e o -
oem conuentu, 
i n Conuenm l e í u s M a r i ^ d e Toledo , proiiideat R, 
P,Pno. 
3^ 
P.Prior de Toledo pro t e m p o i c 
í n Conucntu Alat r i sDci de ToledOi m c o n f e í í o i ^ 
F r . G u n d i í a l u u m Serrano3ex eodem C ó u e n t ü : i n pro» 
cura tore in ,Fi . Nicolaura A g u a d o , ex Conucnuidc 
Zamora. 
I n Conuencu dc C a l a r u e g a . í n confeíTorem^Fr.Di* 
dacum CamargOjex Conuentu de Rioieco : in Parro-
chum^Er.Marcum de Acuña3 ex C onuentu de Aldca -
nwcua:in procura torera F.Sebafl:ianuín D i a z , ex co* 
dem Gonucntu. 
I n Conuervtu S .Sp i r i rusdeToro jn confeííarcm,!5, 
Hyaciothuai Tabladi i lQ: in p r o c u r a í ^ e a i Fr. Petrutn 
L ó p e z de Sarria^ex codem C onucntu. 
I n Conuentu S.Spjriíiis de Bcnaueni:e,in confcíío» 
rem,& procnra£orc{a9Ff Joannem deHuerta^cx con-
uentu de V a l l a d o i i d , 
I n conucntu de AideaNueua , rn confcfforcm , Fr. 
Mart t í ium Ooaie^ d é Ca ía io la2ex eonuentu de la Pe-
ña de Francia : in íprocurarorem s Fr. Sci>aftianum Ba-
ñ u e l o s , e x conueniu de Tordeíí i ia .s : in Parrochum, Fr. 
Anconium de Oiavedo, ex eonuentu de Santa Ca ta l i -
na de M a d r i d . 
In conuentu de Mazote, in confeíTorem fr, An ton i a 
A nibux,'iíi p r o e n r a t o í eni * fr, Georgiutn de Buendia, 
ex codem conuentu, 
I n conucntu Sanítse Catharina' de Va l l ado i id , i n 
procuratoremaFr. A u g u ü i n u m de LoíTa/ex c o d é con-
uentu. 
I n conuentu de la Penitcncja de V a l l a d o l i d , in có -
f e i í o r e m , ^ procuíatorena,f"r . Mathcum Gutierrezjex 
eodem conucntu., 
In conuentu dé la Cafa de la Reyna , i n C o n f c f í b -
rem.fr .Blaüum de Efpinoía: in pro curat ore ni,fr. Enes a-
nuelero 
nuelcm de A m a y a ^ x conucntu de L o g r o ñ o , 
I n c o n u c n r u P i c t a t i s d e P a l e n c i a ^ n c o n f e í l o r c m , ^ 
procuratoren^tr .AntoniumdePcrales .cxcodemco-
UCFltü. 
tn conuentuRegali deMedina dc l CampOjincon-
fe í lo rem^r . AndreamGon^: alcz,€x eodem conucnrui 
in procurarorem fr .Hyacinrhum Ca r r i on , ex conuen-
tude ia C.afadela Reyna. 
i n conucnruS.Dominici Regalisdc Segouiajn c ó -
f e í T o r e m , & p r o c u r a c o r e n i , f r . D o m i n i c u m F e r n a n d c z , 
ex codem conuenru. 
I n conuenruSan<5tce Ca thar in^ de Alca l á * i n c o n -
f e f l o r e m ^ procuracorem^fr. Thomam P é r e z 3 ex eo-
dem conuenru. 
In c o n u e m u S a n í l a í C a r h a r i n í e d e Ocanasin procu-
ra to remfr joannem de Llanos,cx eodem conuedtu. 
Y n conuenru de Vj l l amayor , in confeíTorcmj&pro 
cura toremsfr .Franci ícum de Lorcaacx codeconuemu 
Y n couuentu de Belmonte, in confeí lorerafr . Bar-
tholoma^um de San&oTbomas^ex conuenru de Cúfi-
ca : in procuratorem ^fr. Math^um Cortes , ex codera 
conuentu, 
Yn conuentu í n c a r n a t i o n i s d e Plafencia,in confef-
forem3&: procuratorem^prouideatR.P, Prior Placcn-
tinus. 
Y n conuentu SJoannis de QuixanaaI-equeytio3& 
Hcrmua3prouideat R.P.Pnor Vjó to r i en í i sp ro tepore 
Proconuemibus Regni Gallccia?, prouideat R. P . 
Vicarius Regni , 
Omnibus autem fratribus.hic nominarisinSupprio* 
r e s^con te í í o r e s .&Procu ra to rc sMon ja l i um, V k a n o s , 
L.eaorcs cafuum con fc i en t i ^&in alia qu^cumque of-
í ic ia ,pra?cipiniusm virture Sp i r l iu sSana i , & lanaa; 
obcd[cndf ,&rub p r e c e p t o í o r t n a l í . q u o d i n t r a m6fcm 
a noatia pr¿eícíuiutn > le pra^íeinent conucniibus 3 ¡eS 
Mvonailcn;s,qiiíbus delignancur,vt iuacxequantVroU 
íicia;Vicarijs auccrn,a¿ confeíToi ibus^Pfocuratonbus ' 
Parro c b i s,n u n c i n cí i í d cm co m DI o i a i u i b u s, m á d a ums' 
v c i n d e n o n recetiaat, víquc dum corum íucccííores 
p ip í en ccsfuefinc,&tune a d c o n u c n t u s , i n q u í b u s íunt 
aísignaci reuercancur. 
Momina deffiuBorum, qul A precedef¿ti Cofigrepattene 
obierunt* 
^1 IncoouentuS^PauliPalenrinj^Fr. Antoniusde 
S o l i s ^ . P . A . 
Y n c o n u e n t u S . P e L i i M a r í y r i s R c g a l i s T o I e t a n i . f r , 
Vinccntius G o n z á l e z , S,P. A . Fr. Aruonius de Ante -
quera, Pf¿i: fen Í a i u s c u ni o p i ni or> e v inu t i s , 
f Y n conuentu S.PauiiBurgcníis3fr . Ioannes A l o n í o , 
&7*i}14¿*/S,P.A.F.Michae]Maduri^S.Fr, DidacusdeBuilamá-
' rfJr'uJl te>S.Ff. l^aivíi€S .GiH^aÍez Accoly^**s. 
O t W t ^ r r / t c y . Y n conuentu S.Stephani SalfBanticeníissFr.Fc.rdi-
X t é t o Á i S n a n d u s d e C h a u e s > S . P . A < F . I o á n e s F c r n á d e z J S , P . A é 
Fr^Cundi ía luus Douaiie MagifterpFr.Franciícus de la 
V a í n d a ^ S P. A . cum opinionc virrutis j f r . Franciícus 
Rodngucz,S.P, A . Fr. loannesLorcn^o, Laycus, Fr, 
Mart inusMichel ,pr^dicatoiGeneraUs;Fr,Gabricide 
S J o í c p h ^ S u b d i a c o n u s . i 
Y n conuentu S. D o m i n i c i Lcgionenfis , fr, íofepb 
VeIaJS.P.A.& quidamNoui t ius . 
Y n conuentu S .Dominic i de E l l c l l a , f r . Franciícus 
01aado,S.P.A, ^ . 
Y n conuentu S.Pauli Vall is-Oletani^fr . Udcphon-
lusdelaMadera,pr^knracus,&pra?dicatorgeneraliS, 
Fr.FerdinandusdcHcrmofa3S.P.A.Fr. Li idouicusde 
A g u i l e r a , S , P . A . F r . í o a n n e s d e T o r r e b l a n c a P i p í e n -
tatus. 
H 
tatus^prísdicatorgcncralis^entcnarius^Fr.Ioanncs 
GQn?aicz,S.P.A.Fr.PeirusGong:akz&.P.A.Fr. A n -
tonius de MontcFvubiojS. P. A . 
Y n conuenuj S .Dominic i Bcnaucntani, Fr. D o m i -
n i c u s V i g i U S . P . A . F r . luhaous de íanCto Domingo^ 
L a i cus, 
Y n conucntu S .Domin ic i de V i a o r i a / r » Antonius 
de Euia,Pr^dicator c o a u £ n t u s , S . P . A . 
I n Conuentu SJldeirbnii Taur€nfis,fr , Hiacinthus 
Garc ia , S,P. A . Fr.IoannesLuis de V m b n a ^ Le»5tor 
TheoIogi^fr .FcrdinandusLopeZjLaicus . 
í n C o n u e n c u S .Domin i de PontebedTa3fr,Hiacin-
thus dcNobia .M.&Pr^dica torGeneiahs i f r . l idcfonr : 
fusLopcz,S.P,A. 
I n Conuen tuS .Domin ic i dePiedrahita^frJoannes 
de S. Aguilin,Laicus;fr.Francifcusdcl N o g a L S . 
I n C o n u e n t u S.Mariie Rcgaiisde N i c u a , tr.Petrus 
Rodriguez^S.P.A.fr . lucasLabajosLaicus, 
ín Conucntu S .Domimcide Hue ic f r . IoanncsCa-
no#S.P. A .cum opinionc virtutis.-fr, Antonius R o d n -
guezS.P.A.fr.Ioannes deBurgos,S,P,A.fr.Francifcus 
ManucliPfl£fenratus>&pr£edicatorGcncralisJosftoge-
narius. 
In Conucntu dcBaibuenadcLogtoño ,fr ,Didaciis 
Pcrcdo,S. 
In Conucn tu S .Domin ic i de Valencia de D J u a n , 
f rJoannesRuizJupprior Conuentus. 
In Conuentu de Hoxas, fr. Antonius Mar t ínez^ 
Laicus. 
In Conucntu de la P e ñ a de Francia,fV.CJetnens de 
TcxcdoJaicus/cptugcnariussfr.Petrus de Manzane-
da,S.fr,MartinusSanchcz,S.P,A.fr.DidacusdelaCa-
dcna^laicus^ 
E In 
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ÍD Con uentu Incarnationis deTruxi l lo , f r . Andreas 
A l o n í o . l a i c u s . 
ín Conucntu S.Vincentij dePlafencia „ fr. Ludoui-
cus de Eípaáa , y Moneada , Magi f t c r , & Prior C o n -
uen tus. 
ín Conucntu S.Thomg Rcgalis Abulcnf i s , fr.Bar-. 
nabas Yzquicrdo.S.P. A, 
ín Conucntu de G a l i í l e o / n í o a n n c s d e M o n í b n c , 
S.P.A. 
In Conucntu pietatisde Vi l lada^fr .DidacusEmi-
quez^Prior conucntus^f i^Pcí rusdc Conal ,S ,P ,A, 
I n Conucntu de C a r b o n c r a s 3 t r , A n t o n i u s d c M e Q » 
dozajaicus, 
I n Conucntu deMombel t ran , fr.IoanncsPrieto,S, 
I n Conucntu S^Mariíe R e g a l i s d c T r i an o s, tr > D i d a -
c u s d e Q t i e b e d o ^ L e ó t o r T h c o l o g i f e . . 
I n Conucntu de T u d c l a , fki Martinus Rodrig^ez^ 
S.P.A. 
ín Conuentu de Cacercs^fr .Francífcus de Mol ina , 
S.P,A,fr,FrancifcuslLaíro>S.P.A^ 
In Conucntu de Aroeha^ .ThomasBrabo^Magi f -
tcrifr.Vincendus deMsora,S,P. A,eum opinionc vircu-
í i s 3 í r . D o m i n i c u s d e O r d u ñ a , S , P , A^frJoannesGarcja' 
PachonJS,P ,A, f r . I ldcfonfusGárc ia deHicoksjlaicus 
- I n Conucntu de Valucrde^fr.Hiadnthus deSaaoc-
tha^S. fr, Raymundus de Ñ a u a S , P. A . tr, Philipptks 
DUCJÍOJS, 
I ú Gonuen tu de SLScb a Man^ir, Ba n hol omxüsZa-
ballos,S,P.A.fr,Ioanncs Mar t í nez de Arizcta^S.P.A. 
»cümopinione v i r tu t i s ,& magna» paticntiae excmploi 
f r. M i c h a c i d e G a o ii a, S. p, A . f rQ D i d a c u s d c p e rc d o 3 S, 
^ * Í ^ t ó l i % ^ t e S ^ í a r ^ ^ i t ^ # S i ¿ p 4 A , c u í a o p i m o n e vir-
tutis . . : L 
I B 
- • p 
ln Conucntu de Villa-Efcufa,fi*,D<5t\\Inicusdc S^-
tOjS.P, A,fr . l ldcfoníus Gafco,S,p, A . 
I n Co^ucQtu de Aranda,fr.ioannes Gof t f a lez , S, 
p .A. ir .AmbrofmsCalamaaS. 
I u C o n u e m u Macns D c i de Alca lá 3 fr.Petrus dela 
R^a^pnorConucntus^fr.FrancifcusdeCtieuaSjS.p.A, 
Jn C c n u c m u d e BccanzoSj t r .Hiac in iüus A l u a r é z , 
Suppnor Conuentus;fr,Stcphanus de Vi loa ,S .p . A , 
I n C o n u e i u u d e M a d í i i e j o s , f r . l l dc fon íos R o d r í -
gue^Jaicus. 
I n Conuentu de M o n í b r t e y fr . RamirusdeMon-: 
tcs,S,f>.A, 
I n Conuenru deMcrk5a , f f . Ignád i i s Moran,S-
. í n C ó n u e m u S« Thotn¿E de M a á n d a f K Frúilcifcus 
Turc io ,Magi í i e f , f r . Idan n es de LoíTa,S, 
I n C o n u e n t u d e O f c n í e , f r , S í m ó d e i R o r a r i o , l a i c i ] s . 
l ñ C o n u é n t u d e T ú d e l a , f i .MarmUis Rodriguez^S. 
In Conucncu S .Domimci de Soi ia t^V JoannesMo-
r c n o ^ c p . A . 
Jn Conucntu deMedina^r .Domin icus de S.Pablo 
laiclis. 
JSTomina forúrf/Mrf&dp a 'pr^ecedenti Cónjrrejra" 
tioneohierunf* 
j N G o n u é n r u S . D o m i n i d Regalis dé M a d r i d , íonor 
Paula d e M c i i d o ^ í o r o r G e r o n i m a de Garabóí i , 
In C o n u é n t u S . D o m i n i c í Regalis de Toledo > í o -
ror Ana de Padilla^íoroir Eugenia de S.Aguftin^laica, 
cum opinioncvirrurfs-.fororloanna deAyala.nonagc-
nnria,cum opmione vírruíis^íoroí íMana deS/Pablo^ 
cum opinionc vircutis. 
In C o n u é n t u de la Real d e M c d m a , fo rorUcin tha 
B z d c i 
ciclRofaricrfoioiLuifa dclNftc imienio:f r ,PauIusbí ic-
to,S.p.A.& C o n f c f í o r C o n i i c n t u s , 
In Conucn tuS .Domin ic i dcSegouia, foror Elifa* 
bed^c í e i i on i f az -
I n C. onucnt i iDominarum dc Salamanca,fororEli, 
í a b e t h d e A r í o y o J c u m opiniqne viriLius:loror A n t o -
r í a de Pa rada i ío ro r Anton ia dcMagalianes^cum op i -
nionc vir tui is : íoroi loanna Bcrnal, laica, cum opimo-
ne v i r t iu is . 
I n Conucntu Dominarum de Zamora Joror A n t o -
nia dcMagaliancs^cum opinione v i l tutis. 
I n ConuentuMatr is D c i deToledo>íbro i Eugenia 
Bapi i í laafo ior Franc iíca Baptifía» 
I n Conucntu de Aldea NucuaJo ro rMar ia de San-
ta Tcfc íTat íororMar ia de S.LoreD^o^laica.-jonotMa-
ria de Santiagoacum opinione v imms/ foror Mana de 
Sanca Margarita de losLlanos^cum opinionevinutis-
i n Conucntu S.Spiritus de T o r o ,/íof or Agncs de 
Pyossforor Mariana dePorrocarrero. 
I n Ccnuentu P i e r a t i s d c P a k n c i a , ^ ! © ! Cathalina 
P in ío . - ío ro rMar ia Anton ia de la R ú a . 
I n Conucntu San¿ta? Catharinse de Madr id^ foror 
A n a d e Caftrorforor Eugenia de Acuna. 
I n Conucntu Sanóla Catharina'de / \ lea l a , foror 
loanna de ia Cruz ja i ca cum opinione virtutis . 
I n C o n u en tu de la C a í a de la K c y n a j o r ó rMargañ» 
ta de la Cruz» 
In C d u c n í u í n c a r n a t i o n i s d e P ] a í c n c I a , f o r o r I o a n i 
na de ]aCTUZ>cum opimone v inu t i s , 
i n Conuentu Marr is Dei .dc V a i l a d o l i d / o r o r A m -
bro í ia de Bi b a n co, í upp ri o n ífa ^  fo ro r Ma ri a Tiia^y Or-
t'egn. 
l o conucn tu d é l a Penitencia d c V a l i a d o l i d J o r o r 
l l d e -
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dei Saci amento laica , cura opmione v i n u a s , & mirae 
pacientiae cxcmpio . _ _ 
In conucntu de O l m e d o , í o r o r Ana dc SanCtoUo-
m i n g o : í o r o r Ana d c H c r m o í a . 
inconuentuS.SpiruusdQBcnauente,fororCatha* 
n n a d c L e o n ^ í u p p r i o r i í í a / o r o r M a n u e l a C o r r a L í o r o r 
Thomaia Garcia^laica. 
in conuemu de Ore l lana /oror M a ñ a d c l o s A n g c -
lesjforor Mar ia oc la Tr in idad , 
In conuemu de Beluisde Santiago, foror Angela 
B c r m u d e z p n o n í T a ^ o r o r Anton ia de Lo í í ada , . íorof 
A n a dc Lobefa, 
In conucntu d e B c I m o n t e 3 f o r o r M a r í a M a g d a l e n a , 
o c t o g e n a r i a : í o r o r Ana dcTuncsr loioiBeainz dePor-
tocarrero^nonagenana, 
I n conucntu íanól^ Catharinse deOcana» ío ro rMa-* 
ria Manueljy P a n t o s a » 
i n conucntu d é l a Noua de Lugo , foror Maria dc 
B a l b o a , í o í o r M a í i a dcBalcarce, í o i o r Agnesdc So-
snoza. 
In c o n u c n t u S . M i c h a e l i s d e T r u x i l í o , f o r o r F í a n c i f -
ca d c í N a c i m i e n i o , c e n í u m & deccm annorum, 
In conucntu de Vaidcfloresde Vmero , íoror Bea-
t r iz Maldonadoanonagcnana, 
in conucntu dc V i i l a m a y ó r , í o r o r l o a n n a del E í p i -
rj tu Saná to , cum raagna opinione vir tut isaquírabfque 
iabepeccati mor ta i i s , totam vitam innoxiamduxi t , 
h o r a m q u e í u ^ m o n i s p i ^ d i x i t / o r o i Mana Egipciaca, 
Laica* 
1" conucntu dcS ,Seba í l i an el Ant iguo . foror M a g -
dalena d c S . A g u f t m ^ Y r u n z a ^ o r o r F r a n c i l c a d c S e . 
I 
na^foror María de Icfus.Laica, 
la coiitjcntü S.A.ÍWL'deBciuis , í o m r M a r í a dcícft is 
o é t o g e n a n a , f o r o r C a d í a n n a dc S. A n t o n i o 3 loror 
loanna de la Cruz . 
In conué tu S.Pem Man i r i s de Mayorga /o ro r I©a-
na de Q u i ñ o n e s . 
ín conuemu S,Crticisdc Vi^lonaj foror Mai ia deS, 
Martin^cum opinionc v m u t i s , í o r o r M a n a n a d e k E í -
peran^a,y Sai na, í o i o r M a g d a l e n a T r o c o n i z » 
Jnconuentu de Hermua, í o ro i loanna d d E f p i n t u 
Sand :o , í ep rusgena r i a ,cumniagna opmione vütütis* 
Jn conuentuS. Bla í í | deLemia * loror Francsíca de 
A r c e , 
In conuentu de Lequcitro^foioiGeronimadeSati to 
D o m i o g o ^ í o r o r Margarita d é l a s V i r g i n e s , í o r o r M a -
ría de Santo D o m i n g o . 
i n conuentu Incarnacionis de Bi lbao s foro tPef fo« 
fMÜá de S.Pedro,y Tuyza^cutn magna opinionc vírtvi« 
tis,6£ exemplo paciemjf. 
i n conuentu de C^mxana j f o ro rMar í a de S,Felipe, 
foror Catarina de Scna í l aka^Gí^ogena r i a , 
% Pro Ca tho i i co ,& i o u i ^ i í s i m o Rege noí l roPl i i -
Jippo 1 Regina jomnique prole Regia, Q.S.V^M. 
Pro Exce l l en t í í s in io D . D . Ludouico Mendezde 
Aro , to t iusno i t r£e K e l i g i o n i s m a g m í i c o beoe íaó to re , 
Q . S . V . M . 
Pro Uluftrifsimo Ep í fcópo Siguiirino , ob íiííguláre 
amorcm , & munif íceni iam , ergan^ftrum ordinem. 
Q , S , V . M , 
P r o E K c e i l é r i í s i m i s D u c i b u s d e L e r m a ^ n o ñ r a í P r ó ^ 
uincia? patroni^dc ^ n g t i k f ibiís beBefaaofiblis rioílris 
a s . v . M , , 
ITS Pro 
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PfoExceiientirsiEnisComiiibusdcBcnaucntc^ ac 
tora familia Benaucntana,ob fingularem affe^um ad 
ordinem n o f t r u m , Q . S . V . M . 
Pro ExcellentifsimisMarchionibusde Aftorgaarob 
fpecialem beneuolentia ad no í l rü o r d i n é ^ Q . S . V . M * 
P r o n o b i l í ciuicateTaurenfi^ vbibenigna l ibe ia l i -
t a t c h o c n o ü r u m C a p i c u i u m r e c c p t U í i i é í t ; & p r ó q u i -
bufcumqu£benefa(5toribusnoftr<? Proumci^Sc G a p i -
t u I i , Q , S . V . M . 
Pro foelici ftatu órd iñ i s n o ñ n í & huiosPróiíiríciaj irs-
e r e m é t o . - P r o R . A . P . N . V i c a r i o G é n e r a l i : & p r o Uiuf-
friísimo Arch iep i í copo Hi fpa len í i / r , Petro deTapia? 
& pro l i l u f í n í s i m i s D . D ^ p i f c o p i s S c g o ü ^ e n í i í & L ^ - . 
g ionení i^ex ordincnof t ro aíTumptiSjQ.S.V.MI. 
Suffrajridprú defft/i Bif . 
F r ó Bcat i í^ imo Papa no í l ro í n n o c é n r l o X« 
Q,S.V%M. _ 
Pro Ca tholicoPhi 11 ippó I I I sKegc noílro^ñoftr i or« 
dinis bcncFaótorc i & pro Regina Domina nofira E l i -
íabecha de Borbon i& pro caneris C a i h o l i ci s H i íp ani g 
Regibus ,Q,S ,V.M, 
Pro ExcelientifsimoJ& Eminentifsimo Duce Car-
dinali deLcrma^huius noftríe prouincif fpeciali patro-
n o , & to í ius Religionis benefaó tore vniuer ía l i . Q. S. 
V . M , 
Pro Eminentifsimo R e u c r c n d i í s i m o Cardinal / , 
f r .Domin ico PimentehQ.S, V , M . 
P r o f r a t r i b u s . & f o r o r i b u s n o f t r i s d e f u n a i s á p r ^ c e -
denri Congreganonc: & pro ó m n i b u s benefaó tor ibus 
nof tns .Q .S .V.M. 
Concedit R, A . P . N . Vicarius Gcneralissomnibus 
rratribus^&fororibushuiusprouinci^s q u o d c x p o í í t ü 
a l iaseonfe íTGremJemel cátum e l i g e r e v a l c a n r 3 á quo 
de 
de praí tcritís cafibus, S¿ ccnfuns, quas vfquc ad przz 
i'cnüum noiitiam incurrerunt,abíolui queanr f^icur po-
tcrant abipío R. A.P.N. Vicario Gcnerali. 
Scatcntías iudicum approbanMisi & omnem a t ó o -
ritatcm noftram definiduam reícruamus, víque 3d fe-
ria m texuamincluíiue:& afsignamuscongrcgaríon^ni 
futuram eclebrandá AnnoDñi.1657.Dominica 
gaierrítntibttr*Die 2.2.Aprilis,inConuentunoftro S, 
DominiciBcnaucntani.Et his A(5lisimpr«íis,& manu 
R^A.P.N.Vicanj Gcncralis3íí^iilomunitis,omnimo-. 
damfídem adhiberí volumus.Datisin noftro Conuen 
tu S.lldephoníiRcgalis Taureüs>die Z 3 . Aprilis, An ni 
JPr*<s4ndreai Cdrrillo^^f^ Fr.Tetrutde Godú i^JKi% 
Trimuf iDiffimtor. Secan dur TZiffimtar* 
J?, JM[**f4»U* de Cabero, JMt. T>etrus deBalhae**. 
YerHvr ?>iffimt*r* Tritfentaffis^MrfHt Diffim* 
